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男 子 女 子
ネット依存得点
平均 SD Ｎ 平均 SD Ｎ
食物栄養学科 36.42 9.67 19 38.73 12.15 52
（２０１６）(38.21 10.56 19 38.46 13.38 56)
n.s.
保育学科 46.14 14.44 7 32.98 10.22 63
（２０１６）(44.83 9.07 6 35.87 11.38 67)
n.s.
全 体 39.04 11.69 26 35.58 11.45 115





























































次 に 依 存 得 点 を 従 属 変 数 、 性 別 （ 男 子 ・
女子）×学科別（食物栄養学科・保育学科）
を 要 因 と す る 二 元 配 置 分 散 分 析 を 行 っ た 。
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人数 ％ (ｸﾞﾙｰﾌﾟ内平均) SD
平均的ユーザー 101 71.6 30.31 5.42
（2016） (98 66.2 30.87 4.72)
中程度に問題あり 39 27.7 50.64 8.63
（2016） (48 32.4 49.02 8.66)
重要な問題あり 1 0.7 71.00 -














人数 ％ 人数 ％
1時間未満 28 19.9 27 18.2
1～2時間 45 31.9 46 31.1
3～5時間 48 34.0 60 40.5
6～7時間 11 7.8 11 7.4
8時間以上 9 6.4 4 2.7




























人数 ％ 人数 ％
全く思わない 29 20.6 34 23.0
思わない 43 30.5 51 34.5
少し思う 55 39.0 56 37.8
いつも思う 14 9.9 7 4.7





















群 名 得点範囲 N ％ N ％
依存度1（20～28） 35 24.8 38 25.7
依存度2（29～33） 34 24.1 40 27.0
依存度3（34～41） 38 27.0 34 23.0












平均値 N SD 平均値 N SD
2017 32.67 72 11.11 39.93 69 10.84 ***
ネット依存得点
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次 に 、 ネ ッ ト 知 識 自 己 認 識 と ネ ッ ト 使 用










ネット依存得点四分 依存度１ 依存度２ 依存度３ 依存４
ネット依存自覚なし群 28(3.9**) 20(1.0) 15(-1.7) 9(-3.3**)
（N＝85） 38.9% 27.8% 20.8% 12.5%
ネット依存自覚あり群 7(-3.9**) 14(-1.0) 23(1.7) 25(3.3**)
（N＝63） 10.1% 20.3% 33.3% 36.2%
合 計 35 34 38 34











人数 ％ 人数 ％
全く知らない 8 5.7 10 6.8
あまり知らない 45 31.9 61 41.5
大体知っている 82 58.2 74 50.3
熟知している 6 4.3 3 2.0














ネット知識 1.00 .206* .187*
ﾈｯﾄ使用時間 1.00 .481**
ﾈｯﾄ依存得点 1.00









ネット知識 全く知らない あまり知らない 大体知っている 熟知している
2016年入学時 10(.1) 61(1.6) 74(-1.4) 3(-1.1)
（N＝148） 6.8% 41.2% 50.0% 2.0%
2017年進級時 8(-.1) 45(-1.6) 82(1.4) 6(1.1)
（N＝141） 5.7% 31.9% 58.2% 4.3%
合 計 18 106 156 9
（N＝289） 6.2% 36.7% 54.0% 3.1%
n.s.
Table11 「ネット知識なし群」「ネット知識あり群」×ネット使用時間のχ２検定結果
ネット知識有無二分 1時間未満 1～2時間 3～5時間 6～7時間 8時間以上
ネット知識なし群 15(2.0) 15(-.7) 20(.7) 2(-1.4) 1(-1.7)
（N＝53） 28.3% 28.3% 37.7% 3.8% 1.9%
ネット知識あり群 13(-2.0) 30(.7) 28(-.7) 9(1.4) 8(1.7)
（N＝88） 14.8% 34.1% 31.8% 10.2% 9.1%
合 計 28 45 48 11 9
































2017 B β t
AC .645 .188** 3.43***
FC .419 .161* 2.00*
R2 ＝.103*** F(2,138) 7.890***
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2016 B β t
AC .621 .267** 3.34**
R2 ＝.111** F(1,146) 11.18**
* p<.05 ** p<.01







Figure6 2016(入学時)* p<.05 ** p<.01
Table13 エゴグラム各因子の平均値
食物栄養学科 保育学科 全 体
因子 平均 SD 平均 SD 平均 SD
CP 11.56 5.54 11.70 4.02 11.63 4.83
NP 13.97 5.17 14.37 4.37 14.17 4.78
A 11.18 5.36 10.14 4.50 10.67 4.96
FC 11.59 4.97 12.80 3.76 12.19 4.44
























因子 平均 SD 平均 SD T検定
CP 11.00 4.82 12.41 4.76 n.s.
NP 13.79 4.85 14.63 4.67 n.s.
A 10.31 4.97 11.11 4.98 n.s.
FC 11.44 4.45 13.13 4.28 *
AC 11.65 5.05 14.22 4.45 **



















因子 平均 SD 平均 SD 平均
CP 11.12 4.85 13.00 4.63 10.00 n.s
NP 13.76 4.92 15.36 4.22 9.00 n.s
A 10.18 4.84 11.87 5.17 13.00 n.s
FC 11.79 4.50 13.10 4.17 17.00 n.s
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自肯他否 自他肯定 自他否定 自否他肯
ネット依存低低群 5(-.4) 17(2.4)** 2(-2.2)** 11(- .4)
（N＝35） 14.3% 48.6% 5.7% 31.4%
ネット依存高高群 6(.4) 7(-2.4)** 8(2.2)** 12(-.4)
（N＝33） 18.2% 21.2% 24.2% 36.4%
合 計 11 24 10 23
（N＝68） 16.2% 35.3% 14.7% 33.8%
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